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REALES DECRETOS
Accediendo a lo solicitado por el .General de bri-
gada D. Antonio Diez de Rivera y Muro, Marqués
de Casablanca, '.
Vengo en disponer quP- pase a la situación de
p~imera reserva, en la que percibirá los haberes que
se le seilalen previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Dado en San Sebastián a trece de octubre de mil
novecientos diez y ocho.
.ALFONSO'
El Mlnl.lra ele la a-r..
JOSE MA.lUNA
ALFONSO
--
El Mllllstro de la 01lena,
JOSIt M.uwfA
ALFONSQ
El Mlaltlro cSlla oaem.
JaSE MAalKA
S#rv/doa y circunstancia, d,l coronll di Arlillu/a
D.Jos~Cekllos Avilh.
Nació el dfa·1.5 de octIabr~ de 1857.1Micaó en ellervido,
como alumno, Itll.o de.j&mio 4c 1874.0DtuvQrepmc:ntaÑ-
mente el eaapleo de aHáez I1WD1lo de Ar.tillerfa, el~ de no-
viembre de 1976 y el de teniente el 20 de julio de 1878. ItA-
c:endi6 a -c:apitiD c:1,22 de mar¡o de 1884, a c:omandQte e" 21
d~ mayo de 1896, a teniente coronel el 14 de septiembre de
1904 y. ceronel el 26 de octubre de 1910.
Sirvi6 de subalterno en eltercer recimieJlto a pie 'J en el
cuarto regimiento montado; de capitin ea·el tercer baWlÓII ft·
Artillcria a pié, en el primer J'~¡;miento de Artl1'e: r. de sitio.-
en la Junta Superior Consultiva de Ouem, en el Minieterio·
de la Ouen:a y Cilla Junta técnica de A@Ierfa;dec:om.an(Jaa-·
te. en el rqimi~t~ tí,¡ero, y ;'e.o ja ~9nif'¡~.ÍI.4c~w~.m~~.dArtmArtie~II" t de teDle~c ~~QIJd'.'~.~.~~~D Ref~~·e er..... . '. .
De corónel ha estado aatin.l~Q.~ la Dtfltetl s.,eCd6a Ifc
Ja~~Iltral de Tiro '1. en el Ministerio de la Ouerra,
formando pme de la <;omisl6n de qp,qip¡.~,,1Ic< ~Wnerla.
Ha dcStmpe~do diferentes eim~ Mlones en
Españ~ y en el extranjero. . . .
Formó parte de la comili6a IIOmbrada ea el año 189CJ para
verificar experiencias co!"p~rativas coa el material de artille-
rfa-de.ca..,aia{dc..tiro·fJPMO,.,a4quilillG!tD, laJ:aIIlltIKIlÚW,
Sdaeei4er ySain~.1 J)'raJamcepcióil.deUniliio
..a.dal eoÍlIfIllICAóa¡d..ufabficllcWl, , ·ClD :1Q06 pua.ailll-
En consideración a 101 servicios y circunstancias del coro-
nel ~e Artillerfa, número uno de la escala de'su clase. D. Jos~
Ceballo. y AvilM, que cuenta la tfecUvidad de velntltel. de
odubre de mil novecientos d\el,
Vl;P¡. en promoverle, a Pro~esta.del Mlnl.tro de la Que-
rra '1 ~e acuerdo con el Conar o de Mlnl.uos, al empleo de
OeKeral de briRada, con la In ~edad de esb fecba, en la va-
cante produd~ por pbe ~ la l.tuición de primera reserva de
O. Antonlp [)fez de RIvera '1. Muro, Marqu& de' Caiabllllca.
Dado en San SebutJin a trete de octubre de mil Dovecfen-
tOI diez y ocbo.
ALFONSO
/
-
fI Mlalmo .de la aliena,
J05& MAaufA
Vengo.en nombrar seguJJdo Jefe .(Jel· Gd>ierno mí-
Jitar de Tenerife, .al General de bl'igada D. Jer6nimo
Aguado y U~ui~.
.Dado en ~. . a trece de octubre de mil
novecientos dltZ y. . .
.llFONSO
Vengo en disponer que el General. de brigada don
Earique Martín y A~ cese ea el cargo de Go-
bemadOr militar de Figucraso.
Dado en 511I Sebastián a trece de octubre de mil
noveetefttDs diez y ocho.
El Mlnl'lro de la O.".,
JOSZ MWNA
Vengo en disponer 'que el General de brigada don
LOrenzo Chal1ier y Cort~•• ce.e en el cargar' ~e Go-
bernador militar del Castillo de Montjuich de Bar-
aIcJaIl. .
,Dado en S... Sebaltiin a trece de oct,ubre' de" mil
novecientos diez y ocho.
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El Minl,tro de la ODerra,
JOSE MAaIlfA
El Ministro de la OuerTa.
JOS& MAa1KA
el Ministro de la Ouerra,
JOUMAa1JlA
rAL'P.'ONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
D. 0. 1IITIa. m
Vengo en disponer que el Inspector médico de
segunda clase D. Ramón Sáez y Cjlrc~ cese e;n el.
cargo de Inspector de Sanidad Militar de la sextlt
región. f
Dado en San Sebasti.in a trece de octubre de, mil
novecientos diez y ocho,
Vengo en nombrar Intendente lTÍilitar de la octava
región, al Intendente de división D. Manuel Piquer
y Martínez. 1
Dado en Sau Sebastiá.n a trece de octUbre de mil
novecientos diez y ,ocho.
~I MIDlstro d~ la Ourra,
JOSE MAalJfo\
Vengo en nombrar Iatendente militar de la segunda
región, al Intendente de división D. José Márquez
y Anglada.
Dado en San Sebastián a tr~ce de octubre de mil
novecientos diez y ocbo.
Dado en Sao Sebastiáa a treco de \ octubre 'de mil
aovecientos diez y ocbQ.
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-
diar ~l material d~ .rtill~rfa ~n Al~mania, Austria Hun¡ría y
Francia. En ~\ allo 1907 fu~ nombrado para efectuar diferen-
tes experiencias en distintos puntos de la primera re¡íón COI1
el material de artilleria de montalla Scbneider, formó parte
ele la Junta nombrada en el año 1908 para formular el plal1
detallado de constl11cción del material de plaza, sitio r costa.
En el año 1908 fué nombrado presidente de la ComiSión de-
signada para el reconocimiento y pruebas en el Creusot
(Francia) del nuevo material de artillerfa de montaña.
Ha sido durante varios años vocal de la Junta facultativa de
Artillerla, y ba dest:mptñado accidentalmente el mando de la
Escuela Central de Tiro y el cargo de jefe de la Sección de
Artilleria del Ministeri. de la Quena.
En diferentes .casiones se ha hecho constar de real orden
el agrado con que se ha visto su celo y acierto en la orRaniza-
ción y desarrollo de los cursos de artillería de campaña efec-
tuados por la primera Sección de la Escuela Central de Tiro,
y pr,r real orden de 2 de abril de 1914 se le concedió 'men-
ción honorifica por la labor realizada en las experiencias de
cálculo y construcción de las tablas de tiro para fusil y cara-
bina Mauser con cartuchos de b~la P.
Se baila en posesión de las condecoraciol)ts siRuientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Dos cruces blancas de segunda clue del Mérito Militar:con
pasador del profesorado, una de ellas pensionada. ,
Tres cruces blancas de seRUnda clase del Mérito Militar, una
de ellas pensionada. .
Cruz de tercera clase del Mérito Militar con, pasador del
proft:sorado.
Cruz y placa de San Hermene2ildo.
Medallas de Alfonso Xlll y del primer Centenario de los
sitios de ZaraRoza.
Es oficial de la LeRi6n de Honor, de franda.
Cuenta 44 años y un mes de efectivos servicios, de ellos 41
-años y lO meses de oficial; bacia el número 1 de la escala de
:su clase, se halla bien conceptuad~ y estaba declarado apto
para el a5Cen~o.
. ',.
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO'
Vengo en nombrar Inspector de ~anidad MiUtar
de la octava regi6n, al Inspector m~(boo de IICgunda-
clase D. Fermfn Videgain y Anaz. ..'
Dado en 5111 Sebastián a trece de octubre ele md
novecientos diez y ocho..
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Milita"
de la legunda regi6n, al Inlpedor m~dico de le~lldlll
clase D. Calo 'Fern4.ndez Elpafta. .
Dado 'en San Sebastiin a trece de octubre de mil.
novecientos d~z y ocho,
_1 XI.lltro 4e la Guerra.
JOS! MAalNA.
El MlnlslYo de t. Ouena,
JOIE 'MAaI1t4
--
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar
de la sexta región, al Inspector médico de pdmer.
clase n. José Zapico y Alvarez, que actualmento
desempel\a igual cargo en la legunda región.. '
Dado en San Sebastiin a trece de ocfubré de mil
noveciento. diez y ocho.'
-ALFONSO
Vengo en dlspoaer que el Auditor general de Ej~r­
cito DI. Gregorio Caliete y OAate, ce~ en el cargo
de Auditor de la Capitania general de la aegun;da
regi6n. . .
nado· en San Sebastiá.n ,a trece de oet'ubre de mil
novecientos diez y ocho.
En consideraci6n a lo soJjci:Ítado por el Coronel
de Artillería D~ Enrique Barbaza y Montero, el ~ual
reune las condiciones exigidas por la ley de ve~n.ti­
nueve de junio 61timo, para optar a los. benef~clos
consignados en ]a ,Base octava de su anejo nwnero
uno •
Vengo en concederle el empleo de General ·de bri·
gada. en situación de primera relerv.. con la an-
tigüedad de esta fecha.
Dado en San Sebastián a trece de octubre de mil
DOvecientol diez y ocho.
el Mlalalro de la OlIerr..
JOu JlAa&KA
ElIUllialro 4e la Ollero.
• l~ MAaur"
Y.-.o ea CIiapaMr que el lateDdeate de Ej~rcito
D. ViceDte VJqueira '1 Flores C~rder6a, éese ea 1I
carro de Int~te mili.... de la MguDda regi6a.
.-
el MlalltrO de la Ouena,
JOSE M.uuNA
Vengo ea nombrar Iaferventor d,e los servtCJOS de
Guerra de la sexta regi6n, al Intervento'r de Ejér-
cito D. Manúel Guti~rrez'Chicote, que actualmente
desempda igual cargo en fa .da región.
DadO en Se Sebastw. a de, octubre de mil
. t diez ocho 'DOveaell os . y . . ALTONSO'
1!1 MlIIJsCro de la 01Iern,
, JOSE MAalKA
-
a .......... íao-r..,
-'.t_.'
Vengo en nombrar Auditor de l. Capitaoia general
de la sexta región, al Auditor general de Ej~rcito.
D. Angel Romanos santa Romaaa.
Dado toS.· Sebastiúl a trece de octUbre de mil
DDYecieatos diez '1 ocbaI.
, L
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R~L.ES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que d teniente coronel de lnfanteria D. Eliseo López Escase-
na, cese en el car~o de ayudante de campo del General de
división D. Julio Moló y San, Gobernador militar de Oran
Canaria.
De real orden lo di~o a V. E. para 6U conocimiento y efec-
tos consiguientes. DI0' guarde a V. E. muchos aRos. Ma-
drid 14 de octubre de 1918.
M.umA.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Mañna Ydel Protectorado
en Marruecos.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la importancia crecien-
te de los servicios encomendados al Hospital militar de ur-
. gencia de esta Corte, el Rey (q. D. g.) se ha semdo disponer
que en lo sucesivo la dirección de dicho nosocomio sea des-
empeñada por un coronel médico tn vez de un teniente co-
ronel que figura ell la plantilla del mismo, estado núm. 3, i,,-
serto en la real orden circular de 23 de septiembre ;lJ1timo
(D. O. nÚ1l1.· 215).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que Con objeto
de no gravar el presupuesto con nuevos gastos, se tenga en
cuenta el aumento de cate~orfa ruencionado, para compen-
sarlo en las plantillas de la;~dministración Central.
De real orden lo .igo a v. E. par. IU conocimiento y de-
más efectos. Dios ruarde a V. E. muchos aftas. Madrid 11
de octubre de 1918.
SeiiBr••.
--
Clrtlllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) hl tenido a bien
raolver que uno de 10alDlpectorClID~lcoade ae¡unda dile
que se aumentan en la plantilla de uta cate¡orfa por la ley de
29 de junio (dUmo (C. L n(¡m. 1(9), ejerza el cariO de Inl-
pector de los Establecimientos médlc:O's centralea de Sanidad
Militar y de la instrucción técnica de laa tropu de dlcb. cuer-
po, desempeftando a la vez el de Dele¡ado del Ministerio de
la' Guerra en la Asamblea Suprema de la Cruz Roja. fa asi·
mismo la voluntad de S. M., que al Inspector farmac~utlco
creado por la miema ley, le le Isline el Clr~o de Inlpector de
los eemciol '1 Establecimientos farmac~utico. del citado Cuer-
po de Sanidad Militar.
De real orden lo di~o • V. f. para IU conocimiento J de-
mil efectos. Dios parde a V. E. muchoa aftos. Madrid 14
de octubre de 1918.
Sei\or .••
•••
AP.TOS PARA ASCENSO.
ClrCll1lv. Excmo. Sr.: iEI Rey '(q. D. g.) se ha
serrido declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedaU les corresponda, a los oficiales de InÚfrte-
da (Jit R.) oomprendidoif en Ja siguiente relaci6DJ:.rraacipia con el capiUn D. MaUas Paacual Cris-
y termina con el alf~rez D. Conrado A11ais He-
rranz, los que en 23 de JUDio 61timo fecha de la ~­
blicaciÓD de la ley de .Bases para ia reorgauizacl6n
del Ej~rcito, tenlaD derecho a serlo. coa arreglo
a lo que prescribla el arto 6. o' del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L'. n6m'. '195), seg6a deter-
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mina el apartado d) del eplgráe «Ascenlos-. de la
.Base novena de la misma ley'~
Derea1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Diol guarde a V. E . .mucho, a~.
Madrid '4 de octubre de 1918.
"
MA.JWf4
Sefior•.•
Rel4eMn qrse se cit.
Capit411
D. Matías .Pascual, Cristóbal.
Tenientes
D~ José ,Pardellas Conso.
,. José Carmona López.
1I Agapito Mamblona Menéndez.
" tBlas IbarsPuigcerver.
AIf-éreces
D. Clemente ,Barroso Guerreira.
» Antonio Arnai Juste.
1I Julio Bañ6n Calpena.
lO José Ruiz Montes.
" Isaías Romero Fernández.
l> Antonio Arjona Carda.
l) Maximino ,Barrio· Santiago.
lt José Louza de la Cruz.
" Enrique Garda Pacren.
" José Tejeiro G6mez.
l> Matias Martínez Vázquez.
" Conrado Alias Herranz.
Madrid f4 de octubre de 1918.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en escrito
fecha 8 del mes actual, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido diapo-
ner que el comandante de Infantería del batallón se¡unda re-
serva de GuadalaJara n(lm. 17, D. An¡el MartfMz Domlnlua,
pa.e destinado a eae ConseJo Supremo a desempeñar el cariO
de oflcial primero de la secretaria, que existe vacante en el
rnisrn~ .
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento y de-
rn't efectos. Dlot guarde a V. f. muchos añol. Madrid 14
de octubre de 1918.
JOB M.uUfA
Sellor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores CapitJn general de la quinta región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectora.do en Marruecos.
•••
DESTINOS
EXano: .Sr.: Vista la instancia que V. E. curS<\
a este Mim.tcrio en 24 de septiembre pr6ximo puado,
promovida por el segundo teniente de Caballerfa(re-
serva gratuita), D. Fernando Cabrera Trillo Figue-
roa, Conde de Villanuen de Cárdenas. en sliplica
de que se Je oooceda efectuar pr.ktical de su empleo
en el regimiento Lanceros de SaguafiO, 8:11 del arma
expresada, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poper que dicho oficial rase a verificuias en el cifado
Cuerpo, con sujeciÓD a las eiguientes resl.. :l.. El tiempo que ha de permanecer en filas ser'
de tres meses.
, 2.. Duraute ·01 periodo de pennaueacia en el ci-
tado regimiento DO devengerá sueldo, gratificad6n di
emolumento alg1Q), en' la intelig~ de que DO ba
de lervir tampoco 8q~J1a, en lIÜIJ1I,D& ocasi6a pe»-
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SefíOr Capitán general de la' primera relión.
y demáa efecto.. Dj~ guarde a V. E,. mucboa a&lIIto
Madrid 14 .sJe oct~bre de 1918..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los tenientt¡S coroneles de Caballerfa D. Carlos de León
D6rticos, con destino en el regimiento Dra¡ones de Santia¡o
y D. Ser~io Lucas Mercader, que presta sus servicios en el de
.Numancla, plisen destinados a los regimientos Dragones de
Numancia y de Santia¡o respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de octubre de 1916.
_.._-_._-----.......---~---~------------------1 ;" "" ~ o.¡, L 1 ¡- " I ' .' :::,!'
·teriOJ., para lá' reclamacicSO de cmtidades' por njngW¡
concepto, ni aun por los gastos que el referido ofí-
eial, en el cumplimiento de sus obligaciones. se ve~
precisado a hacer. ¡
3.. Practicará los servicios de armas oorrespon-
dientes a su empleo, eximiéndole de todo cargo o ser-
vicio de responsabilidad administrativa, mas Citando
sujeto a los que le correspondan por turno o~el ser-
vicio económico.
4.. El citado re~imiento le facilitará caballo pua
las expresadas prácticas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid [[ de octubre de [918. .
MAJllN~
SefíOr Capitán general de la segunda región.
,
E:.:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Caballería (re-
serva' gratuita), D. Rafael ,Pérez AguiJar, en súplica
de que se le conceda efectuar las prácticas de su
empleo en el regimiento Lanceros de 5agunto, 80 Q del
arma expresada, el Rey (q. D. g o) ha tenido a bien
disponer que./ dicho ofidal palse a verificarlaS en el
citado Cuerpo, con sujeción a las siguientes reglas!:
[oa El tiempo que ha de permanecer en filas se~á el
de tres meses.
2. a Durante el período de permanencia en el
citado Cuerpo, no devengará sueldo, gratificación ni
emolumento alguno, en la inteligencia de que no há de
servir tampoco aquélla, en ninguna ocasión posteriort
para la reclamaci6n de cantidades, ni aun por 1M gás-
tos que el referido oficial, en el cumplimiento de sus
obligaciones, se vea precisado a hacer.
3o· .Practicará los servicios de armas correspon-
dientes a su empleo, eximiéndole de todo cargo o ser-
vicio de responsabilidad administrativ~ mas e.stando
sujeto a los que le correspO'ndan por turno del ser-
vicio econ6mico.
4.. El citado regimiento le facilitará caballo para
las expreud.. práctica•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de octubre de rlJ 18. '
M.wJrA:
Setior Capitán general de la segunda regi6n.
EXcmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó.
este Ministerio en 8 del actual, prolnC)Vida por el
teniente de Caballerla (R. Go) D. Jaime Quiroga
y Pardo Bazán, Conde de la Torre de Cela, en sú-
plica de que se le conceda efectuar las prá.cticaB de
su empleo en el regimiento H6sares de laPr¡nce-
sa, 19. Q del arma expresad~ el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que dicho oficial pase a veri-
ficarlas en el citado Cuerpo, oon sujeción a lafJsi-
guientes reglas:
r.. El tiempo que ha de permanecer en filas ,erá
el de tres meses.
'2.- Durante el periodo de su pcntwrencia en el ci·
tado Cuerpo DO deYenga,"", sueldo, gratificación ni
emolumento alguno; en la inteligencia de que no
ha de servir tampoco aquélla en ninguna ocasión pos-
terior para la recl~ón de cantidades por ningón
concepto, ni aun por los gastos que el referido ofi-
cial, en el cumplimiento de sus obligacklnes, se vea
.precisado a hacer.
3.. ,Practicar' los servicios de armas correspon-
dientes a su empleo, eximiéndosele de todo cargo o
servicio de responsabilidad' administrativa, mas es-tan.
do sujeto a los que le correspond~ por turno del
servicio económico. (
4.. El citado r~iento le facilitad. caballo para
las expresadas prácticas.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dei Protectora.
do en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E/.
curs6 a este Ministeri.:> en 24 de ~-eptiembre próximo
easado, promovida por el teniente coronel de Caba:,-
nería, en situación de disponible en esta región, don
Ram6n Martínez de Campos y Rivera, Duque de Seo
de Urge!, en wlicitud de que se le conceda el pase
a situación de reserva con residencia en esta capital,
con los beneficios que determinan los apartados e)
y e) de la Base 8.a de la ley de 29 de junio 6ltimo
(C. L. ntírn. 169), y empleo de coronel. ei Rey.
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición del re-
currente, que pasará a dicha situación con el t!mpleo
de coronel y sueldo mensual de 750 pesetas, que per-
cibirá por el primer Depósito de reserva del arma
expresada, hasta c¡ue se organice el regimiento de re-
serva de esta reglón, y a partir de la redsta de l."
de noviembre próximo.
De real orden lo diS'Q' a V. E. para su conocimienio
y demás efectos. Dios guarde a Vo E'. muchos ~.
Madrid 1[ de octubre de 1918.
MWWA:
.Setior Capitán general de la primera regi6n.
Setlores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Gueaa y Marina "
del ,Protectorado en Marruecos.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E'. fema
28 de septiembre próximo pasado, al que acompatiaba
certificado de reconocimiento facultativo sufrido por
el comandante de Artillería, D. Francisco Espat\Pl
y Villasante, en cumplimiento de lo prevenidlo en
la re~1 orden, circular de 14 de enero 61tirnQ
(D. O. ntírn. 12), el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar la decfaraci6n hedlQ por V. E., y dlsJIQ-
ner que el referido 'jefe pase a situación de reem-
plazo por enfermo con residencia en estaregi6n,
a partir del día ·8 del expresado mes de septiembre.
cOn arreglo a las instrucciones aprobadas por real or·
den circular de 5 !de jtmio de [90 S (O. L. nfun. 101).
De real ordron lo digO' a V. E.· para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E,. muchos aftoII.
Madrid 1 [! de octubre de Ilj 18. ,
M AJUMA
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Capi~ 'general d~ iBaleares e Interventor civil
de Guerra y Marina y del /Protectorado en Marrueoos.
© Ministerio de Defensa
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MülNA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder al capitin de Artillerla D. Manuel Salcedo
y Barreto, con destino en la Maestranza de Sevilla,
y que desempe~ el cargo de jefe de grupo de talle-
'res, la gratiíicación de l. soo pesetas jIlluales, a par-
tir de '1. o del mes actual, COn arreglo a la real orden
circular de (.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230).
y como compJet1dido en la de 29 de julio último
(D. O. núm. 168).
. De real orden lo dígD a V. E. para su conocimiento
"l. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'i~.
. Madrid 1II de octubre de 1918.
• MAJuNA
SeftOr Capiián 'general de la segunda región.
Setlor Imerventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
------_...._......__._........_--'"'........-.~-- ....~ -~
. '
a Iv prevenido en el articulo 4' del reglame!!to para
el rnonal del MateÑl de Ingenieros, aprobado por
rea decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. n6-
mero 46), modificado por otro de 6 de igual mes
de 1907 (C. L. núm: 4S), y lo dispuesto en la reat
orden circular de 30 de junio 6lti¡no (C. L. núm. 170).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar celadbr
del expresado Material, con el sueldo anual d~.2.500
pesetas y efectividad de esta fecha, al subofiCIal de
la brigada topográfica de Ingenieros, D. Jua'n Antonio
Ruiz Ledesma, que causará baja por fin del corriente
mes en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alías•
Madrid 11 de ociubre de 1918.
Sel'ior Capitán general d.e la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
P~otecto¡ódo er: Marruecos.
--
Setlorel Intendente general militar e I~terventor civil
de 'Guerra y ,Ma,i.na r del iP~toradOen lM.huecosl.
--
1 1 1 ~ .. ~ . ," \ 0--: r:.~-,t r,:-I1)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
niente coronel de Jngenieros D. Francisco A.labert
PieHa. en la actualidad primer jefe de la brigaúa
topográfiéa de dicho Cuerpo, que reune las .co!,dicio-
nes preveni:las en el párrafo segundo del mClso ().
en relaci6n con los preceptos ~~l párrafo tercero del
inciso ~), del apartado ,«beneh~lO!l para el pase a la
reserva o rrlirolt, de la ,Base 8.a de la ley. de 29
de junio último (G. L. núm. 169), el Rey (que D~s
guarde) .ha tenido a bien co~cederle. el pase a SI-
tuación de reserva, que determina la citada Base, con
el empleo de coronel y sueldo mensual de 750 pese-
tas que le corresponde, y será reclamado por el
cuarto Dep6sito de reserva de Ingenieros, al que
qlledará a(ecto, disfrutando en ~u nuevo emple~ la
antigüedad de 31 de agosto último, aeg6n prevIene
el apartado tercero de la real orden circular de 18 de
septiembre pr6ximo pasado (D. Q. nlim. 214).
De real orden lo digo'a V. E. para IU conocimiento
'!. dernis eledos. nios guarde a V~E. muchos atlca.
Madrid 1 1 de octubre de 1918.
Setlor Capitán general de la cuarta re¡i6D.
Set\o\' Interventor civil de Guerra y Marina y id
Protectorado en Marruecos.
RESERVA
MAJU"1
S060r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.:, Examinado el «presupuesto de gas-
tos para el año actual lt, formulado y r~mitido .a este
Ministerio en 3 del mes corriente, por el .Presi-
dente de la comisión de P¡juques de Zapadores Mi-
nadores y de la comisión del reglamento de Explo-
sívos, importante S'.20'o pesetas, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aproba'rlb. en substitución
del «'presupuesto para la adquisición de explosivos y
materiales necesarios para realizar experiencias previás
iodilpensables. a fin de Ir'edactar el reglamento para
el empleo de explosivos por el Cuerpo de Ingenie-
roSlt, aprobadb por real orden de 14 de enero úl·
timo ,(D. O. núm. 13), que asciende a la misma
citada cantidad, y disponer que la expreuda, suma,
'.ea cargo a los cr6ditos que por el capitulo 6.0, u·
tlculo tinico. Sección cuarta «Servidos de Ingenle-
ron. se conceden. a la comisión de experiencias del
Cuerpo. para IUS atenciones especialeS'.
De real orden lo dign. a' V. E. para su conocimiento
"l. dem4s efectos. Dios guarde a .V. E. muchos al\Ol.
Madrid 11 de octubre de 1918.
S!tC10n de l~geR!erM
MATERIAI.: DE. INGENIEROS
'-c-""" ••--_
;'1
ltERSONAL DEIJ MATERIAL DE INGENIEROS . SU.BASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigIó
a este MinisteriQ en 30 de agosliO 6!timo, referente
a la necesidad de subastar la adquisición de materia-
les necesarios para las obras a cargo de la 'COrIUI2I-'
dancia de Ingenieros d. Corutla, el !tey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer 'que la subasta tIue con el
indicado objrlo se celebre tenga car~cter local, con
arreglo al articulo 20 del reglamento para la contra-
tación administrativa en el ramo de Guerra, aprobada
por real orden de 6.agosto de 1909 (C.L. n~:IS7).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conOCImiento
y' demás efectos. Dios guarde a V. E. lIIacbos dos.
Madrid JI de oc:tiIbre de 1918.
Sdor Capltm general de la octan re¡icSn.
S~tior Inter\"Clltor civil de Guerra y Marina Y d ~l
Protectorado en Marruecos.
MAanfA
$:dOl' Capitán general de la quinta regi6n.
Seftor Interventor .civil de Guerra y Marina y del
. iPJ'OtectoJado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
DOmbrar maestro de taller del Material de Ingenieros,
00Il el sueldo anual de 2. soo pesetas, y efectividad
de esta fechal, al aspirante aprobado, que ha termi-
nado con aprovechamIento las pr~etica.l reglamentarias,
D. Amado Insertis Amar, procedente de la clase de
paisano, y disponer quede destinado en su nuevo em-
pleo en la Academia de Ing.nieros, en vacante de
plantilla que de su clase existe.
De real or<kn lo d'gQ a V. E. para su conocimiento
1_$lernás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de octubre de 1918.
Excmo. Sr.: .En vista de los eÚJDenes verificados
en cumplimiento <k lo dispuesto por real ordeó de
'l.- de mayo iUtimo (D. O. n6m. 98), y con arreglo
le. ,O •
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la61 de JlStlda " ISBIIs IIIIftdeS
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
~ste Ministerio con escrito feclu 2 de septiembre 61-
:imo, promovida por los reclusos Manuel del Barrio
:;arcia y ,Timoteo RDbledo Villa, en s6plica de indulto
Jel resto de las penas de tres años y un día' de pri-
.ión militar correccional que sufren por el delito
le insulto de obra a superior, el Rey (q. D. g.), de
lCUerdo con lo informado por V. E. en su ciudo
~rito, y por el 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
m 21 del mes próximo pasado, se ha servidt> acceder a
a petición de los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos.· Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de. 1918.
MAaafA'
Setior CapiUn gCDeral de la primera regi6n.
SeflOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 1 t de octubre de 1918.
JOSE MAJl.11'l'A
Se60r Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra'
y Marina.
SeflOr Capitán general de la cuarta regi6n.
--
E.xcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la Real y .M¡Jit,ar;
Orden de San Hermenegíldo, ha tenido a bien coa-'
ceder al teniente de Artillería (E'. R.) D. Enrique
Arias Chica la cruz tic la referida Orden, con la anti-
güedad de 8 de tnayo de 1918.
De real orden lo di'go a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftoso
Madrid 11 de octubre de 1918.
J OSE MAJl.tHA
SeflOrPresidente .del Consej() Supremo de Guerra
y Marina. .'
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de .Espafta ea Africa.
, ..
Seftor Presidente del
y Marina.
Seilor Capitán general de la octava regiÓll.
E.xcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo OOQ
lo tnforma<b por la Asamblea de la Real r Militar
Orden de San Hermenegíldo, ha tenido a bien con-
ceder al capiUA de Infantería (E. R.) D. Franci.co
Fernández Ro\"ira la placa de l. referida Orden, COl! la
antigüedad de 2<4 de diciembre de 19'7. como compren-
dido ~n la rea! orden de 12 de febrelOde 1913
(C. L. n6m. 23). .
De real orden lo dlgb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de octubre de 1918.
'JOSE MAJUNA
Consejo Supremo 'de Guerra
SeflOr .Presidente del Consejo
y Marina.
Setior Capitán general de la octava región.
E~ano. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo OOQ
lo lDfonnadb por la 'Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegiido, ha tenido a bien ~
ceder al comandante de Infanterla D. Arturo Briones
SAenz de Valluerca la<;ruz de la referida. Orden, con la
antigüedad de 10 de enero de 1918, como comprendido
en la s;eal orden de '2 de febrero de 1913 (C. L. 'n6.-
mero 23.).
De real orden lo d!go a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guard'e a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de octubre de 1918. .
JOSE MAJUN4
Supremo de Guerra
SIdI 'ellslílall. Rldatmllflftte
,...-
DESTINOS
.Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D.' g.) se ha servido
dIsponer que los Jefes que se relacionan a contiDuaci6n.
pasel;'.a eJerce~ los cargos que se les sefull~, ante las
~lslOnes mJrlas de reclutamiento que también ~.
lDd1can..
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 11 de octubre de 1918.
MAalJII.
Se60res Capitanes generales de la segundJio teroere
y quinta regioDes.
JOSE Mu1.N.
Se60r. Presidente del ,Consejo Suptemo de Guerra
Y ,Marina.
Señor Jefe de la Casa Militar de S.' M. \
ORDEN DE SAN HERMEN.EGILDO
E.xcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
cliier al General de división, D. Manuel Fernández
Silvestre la pla~lI: de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 14 de dICiembre de 1917. como comprendido en
la real orden de 12 de febrero de 1-913 ¡(C. L. n6-
mero 23). .
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y demás ef~. Dios guarde a V. E. muchos -afies
Maddlll 11 de octubre de 1918. .
.... ": ...
E:l:etno. Sr .. : .El Rey (q. D. g.), de aCuerd~con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, bOl tenido a bien con-
ceder al. subinsped?r. veterin~rio de segunda clase'
D. FranCISco Adn Villa la druz y placa de la referida
Orden. con la antigü~ad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo dl;p a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este Ministerio con escrito de 2 de agosto 6ltÍlnOlt
promovida por la esposa del recluso Juan Hidalgo
RDdrlguez, en s6plica de indulto para ~ste del res-
to de: la pena de un afto y seis .meses de pre'sidio co-
rrecclOnal 9ue sufre p?r el delito de q~ebrantamien­
to de consIgna; OOQslderanoo que no eXISten circuns-
tancias especiales ni extraordinariá para aconslejar
~icha grada el Rey (q. D. g.), de acuerdo coo lo
Informado por V. E'. en su citado escrito, y por el
Cons.ejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes
próximo pasado, se ha Bervi@ desestimar la petición
de la recurrente.
De real orden lo ld~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo.
Madrid 11 de octubre de 1918. .
MARlI'4
- Sel\or Capitán gene,al "de la cuarta región.
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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o nerpóe Cla.- NOMBRZ8 carlOl que debeD eJercer
.
lnt:mtena.... Comandante. D. Luis LOf>ada Ortiz de Urate ••.•••.••. ... Vocal de la comisión mixta de Huelva (mte-
nno).
ldem •••.••.. T. coronel •. .. Juan Massot Matamoros •••...••...•••..• Viuprellidente de la comisión mixta de Va-
lencia (interino).
Idem ........ Otro ....... .. Juan Martines Guardiola •••••••.•.••••... ldem de la id. de Teruel (interino).
•
Madrid JI de octubre de 1918.
R... ". ... ",.
INVALIDOS
Exano. Sr.: En vista del expediente instruído e~
la Comandancia general de Larache, a instancia del
soldado del grupo de Fuerza,s regulares indígenas
de dicha plaza, ,Busaib-Beno-Taliar Susi en justifica-
ción de su derecho a ingreso en ese Cuerpo, el Rey'
(q. D. g.), oído -el parecer del 'C'005ejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido .. bien concederle
dicho ingreso; toda vez.. que, como consecuencia de
la huida de bala que recibió en acci6n de guerra, ha
quedado inÍltil al servicio de Espafta en Ma,rruecos·.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y~ efectos. Dios guarde a V. E'. muchos ados:o
Madnd 1J de octubre de 1918. .
MAafNA
Sf'ftGt Comandánte general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos. . '
!k1V;)res ,Presidente del Consejo "Supremo de Guerra
y Marina, General en Jefe del Ej~rcito de Espat\a
en Africa e Interventor civil de Guerra y Manna
y del Protectorado en MarrueCOS'.
t<c\..LuTAM1ENTO Y REEMPLA~O DE EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2'7 de
junio dltimo, por Juan Volta Favies, vecino de ,Bar-
celena, catle de Ramón y Caja! nóin'. 22, ensolici·
tud de que se le conceda substituir a .u hijo Gabriel
Volta Canals, soldado del regimiento de InfanterLa
MeJilla nÓIJl. 59, por otro de su misma clase, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar ta peti-
ción indicada, toda vez que, en virtud de lo dispuut\l
en e i arto 7. a ~e la real orden de concentración de
15 de diciembre de 1917 (D. O. nÍlm. 2S3), estuvo
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el interesado facultado para hacerla durante los df.aa,
3, 4 Y S ~e enero siguientes, sin que' en la cajll
correspondiente conste lo haya solicitado, y que pa"
sada la Ílltima de las indicadas fechas estaba prohi-
bido hacer substituciones'.
De' real orden lo digp ~ V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~
Madrid 11 de octubre del9lS.
Se&>r CapiUn general de la cuarta' región.
•••
INDEMNIZACIONF$
Excmo. Sr.': ;El Rer' (q. D. g.) se ha servldó-
aprobar Jas comisipnes de que V. E,. dió cuenta ..
este Mimsterio en 17 de. junio 61tlmo, desempefta-
das en el mes de mayo anterior, por el perllOflal com-
prendido en la relaciM que a continuación se insertl,
que comienza con D. Ponos Isa Martlne. y concluye
con D. Juan Castro Sogo, declarándolas indemni-·
zabtes con los beneficios 9ue seftalan los articulos de.l
reglamento que en la muma se expresan. ,
De real orden lo digo a V. E'. para iu conocimiento-
y fines consiguiente!!. Dio. guarde • V. E. mucbbtl
anos. Madrid 9 de septiembre de 1918.
Sedor 'Caprtán general de la sexta región.
Selil)r Interventor dvil de Guerra y Marina T del
"Pro1tctoraoo en Marrl,lecOs.
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1911
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1918
1918
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1918
19i8
1918 31 Idem.
'9,8 '10 idem
1918 10 idem.
'918 31 idem.
1918 3 idem.
1918 3 idem •
1918 14 idem.
'918 31 idem.
191' 31 idem. 1~131
'._S ,,,..... ,." '
19,8 3' idem. 191 $
1918 51 idem. 191 ..
•••• ,_ id'......~ •
1918 31Idem.• 1918 ..
1918 3' ldem.. 191 4
19,8 3' idem. 191 ..
!'
,.,., ''I'dc'',,/,''~ :1;1911 31 fdem.. l'Jl
19181 31:1dem .1191&11
,e
4
Illdem.
6 ldem •
6l1dem.
noJU
...~.I_I ---1_1-1--
1 idem.
2 idem.
2 Idem.
12 idt.:m.
3lmayo. 1918 11 mayo.
4 Iclem. 1918 u Ide••
Ilidem. 19,a 14 idem.
21 idem. 19,8 31 idem .
:Hlldem. 19,8 3' idem.
Ilidem. 1915 3
'
idem .
Illdem. 1918 .6 idem .
13 Idem. 1918 20 Idem •
1311dem. 191a 20 idem •
29lidem. 1918 3' Idem.1 Idem. '9'S 3' idem.
__..·w..-....-.--'"_...... _ ..-. ...11
en qll. ,rlIIol'lal ea q•• &erIIl1Uo
l:r~:=r:=a:- ~~~I 11.. 1Ato~OII\jttO" l.'ollftlrl4.
Recepción d~ potros •.•••
Idem •••..•••••.•.••••••
Vocal de la comisión mixta
6 t: ~Varios puntos de la pro-IRevista armamento de lal
1 urgos •• , vinua de Palencia. • • • • . Guardia Civil •••••••••• J
10J 111 dem •• ··lldem•••••• ••••••••• .. • ..llld.m, ...••••.••.••••••.
10 1 11 ldem Madrid Asistir a concurso hlpico.
1II01Ola.
• Luis Resines Uartlun .....
• Francisco Echanove Zlbala.
• Avelino Echaóo Cobos••.••
• MaDuel Rios Fef1lindes ••••
• Julio Valera GuU&res .•••.•
• l.uis Jevenols Labemade•••
• lUcardo Belda Lópea ••••••
• Aurelio Asensio Sinches•••
(11III
ISI1:.; PUlII'fO 11
~1- te. dllDcJ .. I~TO 1"({Al
:101 .de. la ClOlJIW:>1l
---I---------I~ -11-------
0lWp0I
.
R.....~.m.'
_____...,., ~.:__-------'"':'.-_:~~M- ._- t ..
P.rquereclonal BurCOIIM,o taller 2'-'10' Ponos Isa Martines ••••••••
3.ft ree. monta40 Art.- CapIÜn..... • Mariano &os lla~ •••••
Idem •••••••••••••••• l." teniente. • An~ del Val J Núaez••••
Rec. Lane. Eapafta, 7.°
de Cabo I • • • • • • • • • •• Caplt'n•••••
Idem •• l •••••••••••• '•• Vet.o 3.- .•••
Idem M4!d. 1.0 ..
Idem Borbón, id ••• l.- tenleate.
• Salvador Portilla 'Be1lqo... 24 dem. ••• Utrera .•••••••.••.••••••
• Serann Tesorero Salgado. •• 24 dem..... Idem......... • •••.•••••
• Nicolú MuttneJ Rituerto •. 10., 11
• Ramón Ruia ~ Jillláaes de
V4!les 10J 11 Idem Madrid 'ISistir a concurso bfplco.
• JuliaD VeoJa. L6~J.. .. .. . .. 24 dem ja4!D .. • .. . .. .. .. .. • .. .. . ecepci6n de potros ....
• Antonio Cuadrado Calvo... 24 dem Idem; Idem •••..•...•.••.•.•••
• Manuel Arias Verles ..•..• 10J 11 Idem.•... Madrid .•••••.•.••••.•••• Asistir a concurso hlpico.
• Ricardo 5001lJ de la Cimara 10 y 11 Idem..... Orense••••..•.••..•.•.•. Observación de reclutas.
• Tomó Lópea Ibta ••••••.• 10 j 11 Idem.•••• Palencia •.••.•••••••••••. Idem de litiles condlclona-
les •.•••••••••..••••••
1_ d c1a In u A \Varios puntos de la pro-IPrimera revista semestral
...ten en m tar .....ay....... • neeI ArrOJO RibcSn ••...•. 10 Y11 ta~der} vincia de Santander. . • • de edificios militares .••
Iute"enci6n militar .• Com.- guerra t Vlctor Rodrlcuea Fembdes 10 y l' Ide Idem •.••••••............ IIdem ••..•..•••••..••.•
ReC. Valenda M6dic:o 1.° .. :. Julio ViIlar Madroilero 10J 11 (clem Madrid................. Curso de 'radiologfa, ra-
diograna y electroterapia
Intendencia militar •.. Oficial 2,e. •• • Jos~ Soto Mllslera ••••••• " 10 Y 11 Saotoila.. Santander....... • ....•. Cobrar libremientos •••..
Rec.And.lucla.52 I.trteniente•• CharPuigOarda 10YII Idem ldem (dem .
S..idad militar •••••.• M6d. 2.°. .•• • Ramiro Cianeas Rodrigues, lO Y 11 Burgos.•. San Mutln (Burgos) •••... Reconocer un soldado •.•
(4em ••••••.•.•• ,.... • El mismo •••••••••••••••••.•• 10111 Idem ••.. Bilbao. ~ ••••.••••••.•..•. Observación de I1tiles con·
dicionales••.• , •.•••••• /1 IS!1dem.,
(Defensor de un Consejo del
Caja recluta BUbao ••• ICapIÜD ••••• ID. Pablo Bilbao Sevilla ••••• , .110y 11I UbIO ••. Madrid .••.••••••••••.••• ~ ~~;;:.~n':eeh;~:r~ej; llidem•.
, Marina •.••••.•••••••
10 1 \1 atoria .. Idelll ldem............. • 27 ldem..
10Y 11 Idem Idem Idem 27ldem.
10 1 11 deaa ldem , ~dem ·• 21 idem..
I.Y IJ Idem Idem ldem 28Idem•.
10Y 11 ciem••••• ldem •.••••...•••..... Idem •.• , .•.••••••••.•• '112& idem..
10Y 11 dem ldem ldem :. 28 !dem..
10 y 11 Idem.. : .. Idem ••••••.••.••••.•...• Idem .•••••••••••••.•. · 28 .dcm .
10Y 11 Idem lldem Examen de ingreso eo la
• Escllela Superior de
Guerra .•••.•••••••.. ~1291Idem..
dem ••••••••••••••• ~IAf~dlco 2.·. _l. Fernando Lópes Luna.....1101 11Itdem. •••• IPaleacia .••••••••••••••, la com~slón mixta de re
. clutauuento. • • • • • . . • •. 31 ldem..
dem GulpÓICO., 53 .•• Capl~o•••••• Luis Maaip Púes•••••••••• 1°111 dem.•••• Madrid., ••••••••• ,...... sistir como defensor an
te el Consejo Supremo
de Guerra 1 Marina •••• 1I 2111dem •
Idem •••••••••••••••. ¡Otro •••••••
Idem ••••••••.•..•••• Vete· 2.- ....
Idem ••.•••.•••••••• '¡I'" tenleote.
Idem Inf.a San Marcial. M6d. 2.°••••
14rm Lealtad. So ....• Otro 1.° ••••
Zcioa de Vltorla • • . . •• Otro •••••••
,J•• dep.o rva. Ceb.- •• Otro ••.••••
. Re«. Inl." Cueoca. 27 •• Otro •••••••
Idem. • •• .••••.••.•• Otro •••••••
ldem •• " ~ Otro lo .
Idem •••.••...•••••. Otro •••••••
Idea lo • • • • • • • • • • • • • •• Otro ~ ••••••
Idem •. • . •• • •••••••• ".er teniente.
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14 idem.
14 idem.
& IdelD.
16 idem.
2i idem.
1918 23 Ideut.. I'I~ 23
1918 JO Idem.. 191 •
1918 20 idem. 191 •
1918 IS idem • 191111 2
1918 6 idelD.. 1'11
1911 14 idem. 1911/1 5
1918 31 idem. ,.,~ lO
19 18 8 idem. 191 2
1918 8 IdelD . 1'1 S
1918 6 idem. "'JI 4
1911 ,ldem. 1'. S Iij
19 1&
IQI8
1918
1918
19 18
10 Idem.
lO idem.
6 idem.
15 ídem.
21 idem.
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Re,. GuJplÚcoa, S3 ... 11.er teniente. ID. Ful¡encio Mutre S.ntamartallO J 11 Vitoria •• Madrid................. Asistir como d~feDsol an-
te el Con~eJo Supremo
de Guerra y Marina ••• ·1I 28 mayo. 19181311mayo.1191111 4
ldem 10tro 1• Ramón MarUna de Ara~110 11llpclem 1Idem ·IIEdmenes de ingr~so enla Esc~ela Supenor de,
Guerra .•••..•...••• ] 13 idem. 1918 31 idem •
Dep.o armt.0 Bilbao ••• Comandante 1_ Francisco San IliCad RasiIJal21 1 Bilbao ••• Punta Lucero y Algorta ••• Revista de matelial de di .
cha batel'la... .•.•••.• J4 Idem. 1918 24 Idem •
2.- re,. Art.· montaila. M~ico 1.° • '1' Antonio Mu!os Zuara••••• '110 J I~~t.ria •• Lugo••••••.••••.•.••••. Ob~~~vaclónde tl.tiles con • .dlclOnales.... •••••••• I ldem.. 1918 31 Idem •
Inteadellcia militar ••• Mayor...... • An&el Catalán T.n¡ls ..•••• 10 J 11 dem •••• Lagu.rdla ••••••••••••••• Pasar la l.- revista semes~
- traf de edilicios mili
tares ....•. ,', ..•...• 11411dem. 119 181 Islidem.
Idem. ....... • ...... Otro. • .. ... • Dioniaio DIo Góma ...... 10111 ilbao .•• Varios puntos de la pro- o
. vincia de Vizcaya , •••. o (dem.. ••..•• . .••. ' o ••
InleDleros Bilbao Capitán l. Juan AeuJrre y S'i1c)¡a 10111 kdelll" .. I,dem ,. Idem o .
Id Sa S b ·" Otr J . Nanuel de 111 Rins y Amo- ... S. Sebu- . . (d
.
em n e aab.n... o....... 10.1111 .,.. Idem Id, de Gulptl.zcoa.... em ..reD.................... UAQ .,.
Idem ••• : •• ~ ••••••••• N.- obras •• '1_ NlcomedesGarclaNiñ.mbrt· 16 toria •. Laguar.dia •••••••.••.••.. ldem •.•..•••.••••.. , .••
Idelll Burao Otro Jos~ (bAileJ Santos.........·6 rzos .. PaleDCla o Idem .
Sanidad DlUitar M~dico l.· .. _ Benjamín Turiño Campano. 101' 11 dem .... S~1n NarUn (Dureos) Practicar 'un reconoci-
Uliento .••••.•••..••• '1ll2lidem '119181 14lidem.
-~III~
_ . . :!e. :1 S. Sebu- . Form.r parte del tribunal. .
Rec.Inf. SlcUI•• 7: ••• M~.mayor'I'MaDuelAroc:aAnnona J~B!"t i1D Madrid d o"ó ~ Ildem. 1918 31ldem.
, . Li!:l~\ t ." eoposlcl n ..
1.1_- Cu Al' X P o \ • Antenor Betancourt GooJi-I' ~.. \ASistirconcursodecaballosl "d'"....... • ,ODIO 111 rof.2. Equ,DI lea......•••••••........ Si. y 11 .tona •. Sevilla y Darcelona ••..... i y conCursos hIpicos·. • • • 1 I fh••
Idea •••••••••••••.•• C..apit'r...... • Rafael DomfDpea SáDChu . 24 delD • • .. Idc:m ••.....••..• , ••.•• ,. RecepcióD de potros o • • • • 13 idem •
ldem Vet.· 1.- 1. Pascual MartlD Furriel..... 24 dem idem•........ "., Idem ~ 13 ideDl ,
Intenenclóa militar .• COID.· l.- J.·I"Pedro de Bricio Chamorro.. 10 Y11 Ideal.... Laguardi••..•..•• : •.•• " P.sar la l.' revista semes-. . tral a los edificios mili-• o • t.res .. . .... .. ...... o 14! Ideal
Id'" O E 'ü El' la lS, SebaS-(Varl08 puntos de Ja pre-t· '¡'dem., •••••••••.•••• tro ••••••• " 011 o VIra pala ..••••• 10Y 11 .;.f . • d G ' d Idem .. , "........ I em.
....a. • . VlnCI. e Ulp leoa .
Idea ••• j Otro • SalDuel O11ate Rein.ns 101I1flblO'" !dem de Vizcay fdem ,. .. .. • .. .. .. .. 10, ideDl .
Idera ••••••••.••••••• Otro ••••..• t Daniel L6~ MartIneJ ••.•• 10111 BUfios •• SantaDder............... acerse c¡¡ego de los co-'I
• . metidos del enec'po in-
. terinamente ••••......1 20 idem •
Id Otr ' . )8. Sebas-¡VarioS puntos de J. pro-(pasar 1,- revj~la semestrall 'em................ o •••• ; •• " EmlhoElvit'aZapata ••• ··.IIOJII, .:.f_ "'d G ' . . l s d·fj··o· ol'll·t· 'el! 7 ldcm.
......... VlnCla e Ulpul..oa.... a o e 111'1 31 01.
Intendenci••••.•••.•• Sub~eDte.2.•· • Flore~cioLaI'1lNullo •.•.•• 10JII~elD••• Idem; .•.•••.•.••••••••• f:dem : .....•••.. :. 6 idem.
Jarldlco militar ...•..'. Auditor div.• OctavlIllO Romero Rodn¡o. 10Y 11 ......dnd •••••.. , ..•••••• ,. A conferenCiar con el MI-
_ nistro de la Guerr.. . • • 3 idem •
ldem •••••••••••••••• T. alld. 2.- •. • LIIia Cort~ Edaulo"c ••••• 10 J I1 •••• Santoi'ia ••••••••••••••••• Asistir como .sesor a un
Consejo Gllerra ••• . • •• 1 IdeDl •
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RE:SERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comisario de guerra de primera clase, con destino en
la Sección de Intervención de este Ministerio, don
Ricardo Suárez Viesca y Fernández de Sotil>, en soli-
citud de que se le conceda el p~e a la situación de
reserva, en las condiciones que determina la ley de
29 de 'junio último (O.' L. núm. 169), como com-
prendido en el apartado c) de su Base 8.•, el Rey
(q. D, g.) se ha servido acceder a su petición, y
disponer pase a dicha situación con el empfeb 'su-
perior inmediato de interventor de distrito, asignán-
dole el sueldo mensual de 7 So pe3etas que le corres¡-
ponde, quedando afecto a I¡¡ Intervención militar de
la primera región, por la cual le serán reclamados los
haberes de referencia; a partir ~el día l. Q de no-
viembre rróximo.
De rea orden lo digO! a V. E. parf su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1918.
MAlUNA
Sefior Capit.l'n general de la primera región .
Sel\ores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Muina IY
del Protectorado en Marruecos.
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© Ministerio de Defensa
~~~9yF
En vilta de la~ reclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entendeR rectificada la relación de propuesta publicada en la Gac,la d, Madritlnllm. 265. de 22 de repüem-
bre antenor J DLUJO OPICIAL de este Ministerio o11m. 212, de fecha 20 del propio mes, en la forma siguiente: .
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MOTIVO DE LA NEOATJV.~
Junta Calificadora de Aspirantes a ~estinos civües
Re1aci6D de las rec:llUD&ciODeB que se dellCStiman por los motivos que se indican.
ROMBaJl.0IuII
MINISTERIO DE LA GUERRA
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65 JUlado de I.·lnstlnci.' e inatruc-(c... G. de 1·(Al cll rO""dO PO' b.be,~ .mo,ti..do "lo plm, <00 .",glo.1 ".1
.&. decreto-del Ministerio de Gracia y iusticia de 5 de agosto1.. ciÓn de Ber&~.-Barce!on."•.• ", .... región '1 gua ......... del ailo 1lltimlJ, segt1n escrito de dic o Juzgado de fecha 21 I
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Cabo •••••••••.•••• FlGrentlno Pel'ez Donl' •••••••• Porque el rabe propuesto pan el destino que cita, tiene dos ailos, seis meses y quince dlas de servicio, y el recurrente no
tiene m15 que dos ailos. leis meses y tres 11as.
SoIdaclo •••••••••.• Raimundo Comn Marzo •••.•• Porque quedó fuera de concurso por no haber justificado la situación, respecto al de::.tino de guarda municipal del Ayunta-
iniento de Monforte (l'eruel), que se le concedió a propuesta de este Ministeterio, en febrero de J 914.
Sal'leoto llc:eDoildo • Joaquln Rodrl¡uez Mullol •••••• ldem id., respecto al destino de celador de TeJ~grafos en Valencia, concedido a propuesta de este Ministerio, en IDano del
1913·
Soldado•••••••••••. Múlmo Jildoel BlázquCl ••••.• Q'leda ain efecto la adjudicación que Ile le hilO del destino núm. 65. por haberse amortizado la VRCilute, coo arreglo .1 real
.. decreto del Ministerio ele Oraci. y Ju.ticia de 5 de agosto del ailo último.
Otre•.•.•. ~ •••••••• Frandlco Esteban MarUo ••.••• Por DO habene recibido en este Ministerio Sil instancia en petición de destino.
,
Madrid 9 de octubre de 19I5.-El Sublecretario. DQmQS(}Bu~.
$
15 de octabre de ."•.170
DISPOSICIQNI!S
de ..~. J Sec:dones ele ate MiaIIr.1o
J ,ele la Dependeocf.. ceatnlea
..........
VACANTE.S
Clrcu1ar. En armonia con lo dispuesto por real orden cir-
cular de 21 de enero de 1896 <(:. L núm. 2.5), para cubrir una
ncante de trompeta en la. troJfas de la Comandancia de In-
genieros de Mallorca, y de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guern, los primeros jefes de los re¡imientos de Telé¡ua-
fos y Pontoneros, manifestarAn a este Ministerio si en los
suyos respectivos hay algún trompeta que desee ocupar dicha
vacante, indicando, de no haberlo, el nombre de alguno para
cubrir la plaza de rderencia, siendo condici6n precisa, en
todo caso, que al interesado le falte un año como mínimo,
para cumplir el tiempo de servicio en filas, y especificando
las anti~üedadts como trompet~s de p:aza. .
Madrid 11 de octubre de 1918. '
El Jde de la SeccWia.
Félix Arteta
© Ministerio de Defensa
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[ICENCIAS
En vista de la in.hpcia promovicb ~ el aílumno de-
esa Academia D. lUmÓD Casaus Arresell--Rojas, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Ercmo. Sr. Ministro de la Guerra se le' conceda
15 das de licencia pOr enfermo para Antequera (Mi-
laga) contados a partir éIbI df.a 6 del corriente me,.
Dios guarde a Y. S. muchos años. Madrid ro deo
octubre de 19 r8.
El )ele de 1a S«ci6..
Luis Riera
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excmos. Señores Capitanes gene~ales de la segund'a
y séptima regiones.
MADRID.-TALL~I!S DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
